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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el análisis de la 
aplicación de la metodología Deming y su impacto en la productividad del proceso de 
mecanizado en la empresa Fundición Central S.A. Para ello se aplicó la metodología de 
investigación, en cuanto al enfoque es cuantitativo de alcance correlacional - causal, ya que se 
busca encontrar el impacto generado sobre la variable dependiente. Respecto al diseño de 
investigación es de diseño cuasiexperimental. 
Para el cumplimiento de objetivos se desarrolló la aplicación del ciclo Deming o también 
llamada PHVA dando como resultado el impacto en la productividad del proceso de 
mecanizado. En este caso se evaluó mediante un ranking de ventas cual era la pieza de mayor 
representación y al mismo tiempo con mayores demoras, resultando se la pieza de Rueda 
Molienda, la cual será analizada.  
Para el análisis del problema se utilizó las herramientas de diagrama de Ishikawa, 5 porqués, 
matriz de priorización y en base a ello se generó las acciones a tomar con la técnica de los 5w2h 
se planteó lo necesario para desarrollarlas, y posteriormente de la aplicación se pudo contrastar 
la mejora en la productividad. 
En conclusión, se evidenció la mejora en la productividad en el proceso de mecanizado de 
la pieza de rueda molienda, de un 0.40 und por turno a 0.43 und por turno. Lo cual demuestra 
que el impacto de la aplicación es positivo y al mismo tiempo es con el análisis de costo 
beneficio que si es rentable la aplicación brindada. 
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